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PT. Panca Kartika Jaya Sentosa merupakan salah satu  perusahaan yang 
bergerak dibidang Real Estate. Diketahui bahwa PT. Panca Kartika Jaya Sentosa 
sudah menggunakan komputer dan program yang mendukung aktivitas karyawan, 
namun dalam aktivitasnya manajemen kurang memperhatikan kepuasan pemakai 
sistem, disebabkan karyawan tidak dilibatkan untuk mengusulkan ide atau gagasan 
yang dapat dipakai oleh pengembang dalam merancang program dan sistem yang 
sesuai dengan seluruh bagian. Dengan tidak adanya komunikasi antara pemakai yang 
menggunakan sistem dengan perancangnya, membuat sistem yang ada kurang dapat 
mendukung penyediaan informasi finansial yang akurat. Berdasarkan uraian tersebut, 
penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dukungan 
manajemen puncak, partisipasi dan komunikasi pemakai terhadap kepuasan pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. 
Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu 
dukungan manajemen puncak (X1), komunikasi karyawan (X2), partisipasi  karyawan  
(X3) dan kepuasan  pemakai  (Y). Obyek penelitian ini adalah PT. Panca  Kartika  
Jaya  Sentosa, dengan jumlah sampel 11 orang yang terlibat dalam pengembangan 
Sistem Informasi Akuntansi seperti bagian Keuangan, bagian Pemasaran, bagian 
Teknik, dan bagian Internal Audit. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan variabel dukungan 
manajemen puncak dan komunikasi pemakai secara parsial tidak memberikan 
kontribusi nyata terhadap peningkatan kepuasan pemakai dalam pengembangan 
sistem informasi akuntansi, sedangkan peningkatan variabel partisipasi pemakai 
memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepuasan pemakai dalam 
pengembangan sistem informasi akuntansi, sehingga hipotesis penelitian tidak teruji 
kebenarannya, karena hanya variabel partisipasi pemakai yang berpengaruh positif 
terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. 
 
Keywords : Dukungan Manajemen Puncak, Komunikasi Karyawan, 






1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perubahan jaman, penemuan teknologi terbaru dan 
kecanggihan teknologi ynag semakin berkembang pesat, maka persaingan dan 
ketidakpastian melengkapi dunia lingkungan bisnis. Untuk itu dalam menghadapi 
situasi ketidakpastian dunia lngkungan bisnis dibutuhkan suatu sistem yang dapat 
menciptakan informasi yang tepat dan akurat baik internal maupun eksternal 
secara efektif. (Jurnal Setianingsih dan Nur Indrianoro 1998). 
Sistem informasi berkembang selama masa hidup suatu perusahaan. 
Artinya, suatu sistem informasi yang baru (atau paling tidak yang telah 
ditingkatkan mutunya secara besar – besaran) akan menggantikan sistem yang 
sedang digunakan jika tidak memadai lagi. Karena setiap sistem informasi 
mempunyai siklus hidup tertentu, maka pengembangan sistem merupakan suatu 
kegiatan bersiklus yang terdiri dari beberapa tahap dimulai dengan perencanaan 
sistem, analisis sistem, pengkajian dan pemeliharaan sistem, implementasi sistem 
dan diakhiri dengan pengoperasian sistem (Jurnal Setianingsih dan Nur 
Indriantoro 1998). 
Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada 
kesesuaian harapan antara sistem analis, pemakai (user), sponsor dan Customer 
(dalam jurnal Setianingsih dan Nur Indriantoro). Pengembangan sistem informasi 
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akuntansi memerlukan suatu perencanaan dan implementasi yang hati – hati, 
untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan 
(resistance to charge), karena perubahan dari sistem manual ke sistem 
terkomputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan teknologi tetapi juga 
perubahan perilaku dan organisasional untuk menghindari adanya penolakan 
terhadap sistem yang dikembangkan, maka diperlukan adanya partisipasi dari 
pemakai. Partisipasi pemakai pada tiap tahap pengembangan sistem informasi 
tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan pemakai atas sistem yang 
dikembangkan. (Jurnal Elfreda Aplonia Lau 2004). 
Dalam tahap perencanaan dan pengembangan sistem informasi seharusnya 
lebih memperhatikan faktor mnusia tersebut, sebab seandainya dalam tahapan 
tersebut yang diperhatikan adalah peran teknologinya saja, maka akan muncul 
permasalahan baru dari faktor manusia tersebut, seperti timbulnya ketidakpastian 
dalam pekerjaan yang tentunya akan sangat merugikan organisasi tersebut. (Jurnal 
Setianingsih dan Nur Indriantoro 1998). 
Diharapkan perancang dan analis sistem informasi dapat mendesain 
sistem yang mampu bekerja sama dengan pemakai (user). Agar tidak terjadi 
hambatan dalam pemakaian sistem informasi, maka diusahakan agar sistem 
tersebut mudah digunakan dan lebih fleksibel. Karena secanggih apapun sistem 
yang dibuat, namun seandainya dalam perancangan sistemnya tidak 
memperhatikan faktor manusia pemakainya, maka dapat dipastikan akan terjadi 
hambatan – hambatan yang  disebabkan karena ketidaksesuaian antara teknologi 
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yang digunakan dengan pemakainya. Untuk itu, dalam perancangan sistem 
sebaiknya pemakai dapat terlibat aktif, demikian juga sampai dengan proses 
pengujiannya. (Jurnal Setianingsih dan Nur Indriantoro 1998). 
Manajer puncak suatu perusahaan adalah eksekutif pada  puncak 
organisasi perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan 
kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, partisipasi pemakai dalam 
pengembangan sistem informasi akan meningkat dengan adanya dukungan 
manajemen pucak. Selain adanya dukungan manajemen puncak, komunikasi 
pemakai juga dapat mempengaruhi kepuasan pemakai. Hubungan ini perlu 
dilakukan pada fase pengembangan sistem informasi. Apabila pemakai 
berkomunikasi secara efektif, maka akan memudahkan pertukaran informasi yang 
penting sekali bagi penentuan kebutuhan sistem dan keberhasilan usaha 
pengembangan sistem informasi. (Supriono 1986 : 46)  
Hubungan antara partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem 
informasi dengan kepuasan yang diperoleh dari sistem tersebut, merupakan 
perhatian yang menarik bagi para peneliti, karena penelitian antara satu dengan 
yang lain hasilnya tidak konsisten. Hasil telaah terhadap tujuan penelitian 
mengenai hubungan antara satu dengan yang lain hasilnya tidak konsisten. Hasil 
telaah terhadap tujuan penelitian mengenai hubungan antara partisipasi dengan 
kepuasan pemakai, memperoleh hasil bahwa dua penelitian menunjukkan hasil 
yang positif, empat penelitian hasilnya negatif (tidak signifikan) dan sisanya satu 
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penelitian mixed. (Ives dan Olson, 1984 : 193) dalam Jurnal Elfreda Aplonia Lau 
(2004). 
Guna merekonsiliasi kondisi tersebut beberapa peneliti menggunakan 
pendekatan kontijensi yang secara otomatis mengevaluasi berbagai kondisi atau 
variabel – variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi 
pemakai dalam pengembangan sistem informasi dengan kepuasan atas sistem 
tersebut. Beberapa hasil penelitian menunjukkan banyak faktor kontijensi yang 
diyakini berpengaruh pada hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai seperti 
tingkat pengaruh dari pemakai, tahap pengembangan, kompleksitas sistem, 
mediasi, komunikasi, dukungan manajemen puncak, sikap pemakai, karakteristik 
organisasional, harapan dan tingkat partisipasi yang sesungguhnya, tingkat 
keterlibatan dan kompleksitas tugas. (Jurnal Setianingsih dan Nur Indriantoro 
1998). 
Sebelum mengadakan penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara 
untuk mengetahui permasalahan yang ada. Dan hasil yang diperoleh wawancara 
ini adalah pengembangan sistem yang dilakukan oleh perusahaan terjadi 
permasalahan pada partisipasi karyawan yang minimum, diakibatkan karena 
banyaknya tugas, kurangnya waktu karyawan untuk berpartisipasi dalam 
pengembangan sistem informasi akuntansi, sehingga informasi yang diterima 
belum memenuhi harapan pemakai. 
PT. Panca Kartika Jaya Sentosa merupakan salah satu  perusahaan yang 
bergerak dibidang Real Estate/Perumahan. PT. Panca Kartika Jaya Sentosa 
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mempunyai tujuan membantu pemerintahan dalam pembangunan perumahan 
untuk masyarakat yang belum memiliki rumah dan yang berpenghasilan 
menengah kebawah. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang dituntut 
untuk memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar bisa 
unggul dalam persaingan. Tetapi pada kenyataannya diketahui bahwa PT. Panca 
Kartika Jaya Sentosa sudah menggunakan komputer dan program yang 
mendukung aktivitas karyawan, namun dalam aktivitasnya manajemen kurang 
memperhatikan kepuasan pemakai sistem. Untuk penentuan perancangan program 
dan sistem karyawan tidak dilibatkan untuk mengusulkan ide atau gagasan yang 
dapat dipakai oleh pengembang dalam merancang program dan sistem yang 
sesuai dengan seluruh bagian. Dengan tidak adanya komunikasi antara pemakai 
yang menggunakan sistem dengan perancangnya, membuat sistem yang ada 
kurang dapat mendukung penyediaan informasi finansial yang akurat. PT. Panca 
Kartika Jaya Sentosa merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai sub sistem 
untuk itu membutuhkan sistem koordinasi, komunikasi dan kontrol agar dapat 
berjalan efektif. Dengan kata lain jika kompeksitas meningkat maka sebagai 
pengembang sistem harus untuk meyediakan sistem yang bekerja dengan mulus 
dan secara bersama – sama kearah pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu 
pengembangan sistem harus sesuai dengan jaringan kerja yang mendukung tugas, 




Kurang diperhatikannya faktor – faktor yang berpengaruh terhadap 
kepuasan pengguna sistem informasi, mengakibatkan sistem informasi akuntansi 
yang dikembangkan kurang bisa mendukung tugas, sistem pelaporan dan 
komunikasi yang menghubungkan pekerjaan individu dan kelompok, misalnya 
sistem komputerisasi yang sudah ada disetiap bagian tetapi belum ke sistem satu 
jaringan membuat urusan perbendaharaan apabila membutuhkan informasi pada 
urusan pembukuan harus menunggu laporan dari bagian tersebut. Keadaan ini 
membuat  informasi yang seharusnya dipakai oleh bagian keuangan untuk 
mengambil keputusan menjadi terhambat.  
Kenyataan ini yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukan penelitian 
mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan, 
sehingga organisasi dapat mengembangkan suatu cara mewujudkan kepuasan 
kerja. 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul ”Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak  
Komunikasi dan Partisipasi Pemakai Terhadap Kepuasan Pengembangan 
Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Panca Kartika Jaya Sentosa Sidoarjo”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah ”Apakah Dukungan 
Manajemen Puncak, Komunikasi dan Partisipasi Pemakai berpengaruh secara 
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positif terhadap Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi 
Akuntansi”.  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan perumusan 
masalah adalah untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Dukungan 
Manajemen Puncak, Komunikasi dan Partisipasi Pemakai terhadap Kepuasan 
Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Bagi Peneliti 
Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori – teori yang  
telah dioperasi selama masa studi, maupun yang diperoleh dari sumber – 
sumber lain sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. 
b. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan  
untuk lebih mengetahui pengaruh dukungan manajemen puncak,  
komunikasi dan partisipasi karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan  
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 
c. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan referensi untuk peneliti – 
peneliti yang lain. 
